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a. Kelengtapan dan Kesesuaian



















1 . Tentang kelengkapan dan kesesuian unsur: Sudah baik kelengkapan dan kesesuaian unsur
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pemhhasao: Pembahasan dan ruang lingkrp sudah baik
3. Tentang kecukupan rlan kemutakhiran data serta metodologi: Sudah lengkry data serta metodologi
4. Tentang keletrgkapan unsur hralitas penerbit: Sudah cukup lengkap rmsur kualitas penerbit
5. Indikasi Plagiwi: l6Yo
6. Kesesuaian bidang ilmu: Sudah sesuai dengan bidang iknu
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l. Tentang kelengkapan rlan kesesuian unsur: Sudah baik dalam kelengkapan dqn kesesuaian unsur
2. Tentang ruang lingkup dan kedalarran pembahasim: Pembahasan dan ruang lingkup sudah mendalam
3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: Data dan Metodologi sudah cukui mutakhir
4. Tentang kelengkapan unsur kualitas penerbil Sudah baik dan lengkap unsur kualias penerbit
5. Indikasi Plagiasi terdapat 16%
6. Kesesuaian bidang ilmu: Sesuai dengan bidang ifunu
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